















































の 価 格 に 関 す る 理 解（ 藤 村、2002； 日 下、
1996）、 バ ン キ ン グ ビ ジ ネ ス に 関 す る 理 解

















































































































































































































































































































































コストに着目あり ０人（０％） ５人（２１．７％） １０人（５０．０％）
人件費 ０ ５ ３
原材料費 ０ ０ ８
輸送費 ０ ０ ０
手間・労力 ０ ０ ０
袋代・印刷代 ０ ０ ０
その他 ０ ０ ３
表２－２　［販売者課題ヒント前］コストに着目した全体数（人）とコストごとの人数（人）
２年（２０人） ４年（２３人） ６名（２０人）
コストに着目あり ２人（１０．０％） １人（４．３％） １０人（５０．０％）
人件費 ０ １ １
原材料費 ０ ０ ９
輸送費 ２ １ ３
手間・労力 ０ ０ ０
袋代・印刷代 ０ ０ ０
その他 ０ ０ １
表２－３　［販売者課題ヒント後］コストに着目した全体数（人）とコストごとの人数（人）
２年（２０人） ４年（２３人） ６名（２０人）
コストに着目あり ７人（３５．０％） １６人（６９．６％） １８人（９０．０％）
人件費 １ ７ １２
原材料費 ７ ９ １２
輸送費 ２ １２ ３
手間・労力 ０ ０ １３
袋代・印刷代 ０ ０ ０
その他 ０ ０ ０
表２－４　［事後課題①］コストに着目した全体数（人）とコストごとの人数（人）
２年（２０人） ４年（２３人） ６年（２０人）
コストに着目あり ２人（１０．０％） １６人（６９．６％） １４人（７０．０％）
人件費 ０ １１ ６
原材料費 ２ ６ ９
輸送費 ０ ２ ３
手間・労力 ０ ０ １
袋代・印刷代 ０ ０ ０





コストに着目あり ４人（２０．０％） １２人（３４．３％） １６人（８０．０％）
人件費 ０ ０ ２
原材料費 ０ １ ４
輸送費 ４ １２ １４
手間・労力 ０ ０ ０
袋代・印刷代 ０ ０ ０
その他 ０ ０ １
表２－６　［事後課題③］コストに着目した全体数（人）とコストごとの人数（人）
２年（２０人） ４年（２３人） ６年（２０人）
コストに着目あり １０人（５０．０％） １４人（６０．９％） １７人（８５．０％）
人件費 ４ ３ ８
原材料費 ０ ０ ０
運送費 ０ ０ ０
手間・労力 ８ １１ ９
袋代・印刷代 ０ ０ ０
その他 ０ ０ ０
表２－７　［事後課題④］コストに着目した全体数（人）とコストごとの人数（人）
２年（２０人） ４年（２３人） ６年（２０人）
コストに着目あり １人（５．０％） ６人（２６．１％） １２人（６０．０％）
人件費 ０ ０ ０
原材料費 ０ ０ ０
輸送費 ０ ０ ０
手間・労力 ０ ２ １
袋代・印刷代 １ ４ １３


























／販売者ヒント前 あり／なし なし／なし あり／なし なし／あり p
２年 ０ １８ ０ ２ n.s.
４年 １ １８ ４ ０ n.s.
６年 ７ ７ ３ ３ n.s.
表３－２　事前課題と販売者課題ヒント後におけるコストへの着目
事前課題
／販売者ヒント後 あり／なし なし／なし あり／なし なし／あり p
２年 ０ １３ ０ ７ n.s.
４年 ４ ６ １ １２ **
６年 ９ １ １ ９ *
表３－３　事前課題と各事後課題におけるコストへの着目
事前課題
／事後課題 学年 あり／なし なし／なし あり／なし なし／あり p
事後①
２年 ０ １８ ０ ２ n.s.
４年 ５ ７ ０ １１ **
６年 ８ ４ ２ ６ n.s.
事後②
２年 ０ １６ ０ ４ n.s.
４年 ３ ９ ２ ９ †
６年 ７ １ ３ ９ n.s.
事後③
２年 ０ １０ ０ １０ n.s.
４年 ３ ７ ２ １１ *
６年 １０ ３ ０ ７ *
事後④
２年 ０ １９ ０ １ n.s.
４年 ２ １４ ３ ４ n.s.
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you like a nice cold of lemonade on this hot 
day?”: Children’s understanding of economic 
causation. Developmental Psychology, 34, 146-
160
付記
　実験にご協力いただきました小学校の先生方
ならびに児童の皆さまに心よりお礼申し上げま
す。 
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